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 الباُب الأّول ُ
 مة  مقد ّ
 خلفيُة البحث  : الفصُل الأّول ُ
إٌف اللغةى نظا ـه رمزٌم صوٌتي اعتباطٌي،  في كتاب عبد الخنً كريدالاكساناقاؿ  
 اللغة بوصفها نظاما. يستعمل بها أعضاءي المجتمع للتعاكف كالتواصل كالتعارؼ على أنفسهم
كما في الجملة إذا   م الحياة اليومية بطرؽ أك قواعد موافقة يعني كلمة النظاـ تيستعمل ؼ
 بالعلـو ، فالنظاـ ترتيبه مرٌكبه  سهلا، كلكن في علاقتو فكاف العمل بو فاكاف النظاـ معرك 
اللغة بوصفها نظاما، كانت منهجيا  أك كظيفة. كما قاؿ ذم معنى مصوٌغه في شكل كيًلي ٌ
 اللغة مرٌكبه عند صيغة كاحدة، لا تتركب عشوائيا، كمن من الناحية النظامية، إف ٌ. كنظاميا
للغة ليست نظاما كاحدا كلكنها تتكوف من النظم الفرعية أك النظم إٌف ا الدنهجية، الناحية
النظم الفرعية الصوتية كالنظم الفرعية الصرفية كالنظم الفرعية  :الثانوية، النظم الدقصودة أٌهمها
  1.النحوية كالنظم الفرعية الدلالية
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النظم الفرعية الصوتية كالنظم الفرعية الصرفية  ظم الفرعية اللغوية، لاسيماالن
كالنظم الفرعية النحوية تتركب ىرميا أم أٌف نظاما كاحدا يقع تحت النظم الفرعية الأخرل، 
كتقع النظم الفرعية الثلاثة الأخرل تحت النظم الفرعية الأخرل، فالنظم الفرعية الثلاثة ىي 
بالنظم الفرعية  الصوتية كالنظم الفرعية الصرفية كالنظم الفرعية النحوية التي تربطالنظم الفرعية 
تحيط بها النيظيمي الفرعية الدلالية التي ىي خارج النظم  كأما النظم الفرعية الدعجمية. الدلالية
  2.الفرعية الذيكلية الثلاثة
اللغة بالدستول اللساني أك الدستول ييعرؼ مستول ىذا النظاـ الفرعي في علم 
بالنظم الفرعية  الأسفل، فهذه الحالة تتعلق الدستول الأدنى إلى الدستول من إذا نرتبو. اللغوم
الذيكلية الثلاثة السابقة ىي الفونيميات، كالدورفيميات، كالعباريات، كالكلاميات، 
الصوتية، كإٌف الدورفيميات في  الدراسات الفونيميات كانٍت من إف ٌ. كالجمليات، كالخطابيات
تيدرس في  كلكن لضتاج إلى ملاحظة، أٌف كلمات الدراسات النحوية. الكلمات كانٍت من
كحدةن   أصبحٍت كلمةه في علم الصرؼ .علم الصرؼ (مورفولوجيا) أيضا تيدرس في علم النحو
حية البناء من نا تيدرس الكلمة في علم الصرؼ كبنًةن، بينما في علم النحو أصغر كحدة.
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كعملية تشكيلها، كتيدرس الكلمة في علم النحو بوصفها عنصرا من تكوين كحدة لضوية  
  3.كبرل
أٌف النحو ىو النظاـ الفرعي اللغوم الذم يتحدث عن ترتيب   رأل عبد الخنً
في  ت.على العبارات، كالكلاـ كالجمل كالخطابا كتنظيم الكلمات كالوحدات الكبرل، يشمل
تتركب معا في  لضويةالعلاقةى الوظيفية بنٌ عناصر في كحدات  ىذه الحالة يصف النحوي 
العلاقة الوظيفية ىنا تعني العلاقة الدترابطة لعنصر . العبارات، كالكلاـ كالجمل كالخطابات
الوظيفة في كحدات مثل  كاحد إلى آخر، كل عنصر لضوم مفهوـه باعتبار كظيفتو في النظاـ.
ب الكلمات كالعبارات، ترتيب العبارات في جملة، ترتيب الجملة في كلاـ، كترتيب الكلاـ ترتي
لذلك، كحدة اللغة الدبحوثة في علم النحو ىي كلمات العبارة، كالجملة، كالكلاـ  في خطاب.
 4 كتسمى ىذه كحدة اللغة بالوحدة النحوية. كالخطاب.
رأل أخمد أٌف النحو علم يبحث فيو عن العلاقة بنٌ الكلمات كالوحدات 
كيسمى ىذا علم النحو أيضا بالتركيب يصف العلاقةى  بالجملة. الكبرل، يشكل بناءا مسٌمى
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 9ص.. 4102، بومي أكسارا. النحويةف، كساكورا رضوا الخنًة مفتاح  
  
ملة التي عن صيغ الج ضركريةه لأنو علم يبحث فيو ىذا العلم. بنٌ عناصر اللغة لتشكيل جملة
الجملة مستقلٌّ كمفهـو لأنها تحتوم على معنى   ىي أصغر كحدة اللغة الكاملة، قيل كاملة لأف ٌ
  5كامل.
 ,nataubrep ,naajrekepعلى حدث أك نشاط ( ىو كل الأشياء الدالٌة الفعل
بوظائف  ىو المحيط الفعل في الإندكنيسية. الفعل ىو الفعل كىكذا، إف ٌ. بزمن كيقترف )،iska
 6كفئات ىي العبارات، كالكلاـ كالجمل كالخطابات.
على الصفة التي تترجم إلى  في الجمل الإندكنيسية كثنًه من الكلمات الدالٌة كاف
 7  أيضا في شكل الأفعاؿ.اللغة العربية سول في إسم الصفة، ككثنً
الواك  كعلامة رفعو الفاعل مرفوع .الاسم اىٍلمىٍرفيوعي اىٍلمىٍذكيوري قػىبػٍ لىوي ًفٍعليوي  اىٍلفىاًعلي ىيوى 
 8. فى لزل الجر مضاؼ إليو مبني بالضمة لذاء ضمنً مٌتصللأنها أسماء الخمسة، كا
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 9.ص.4102. مترا فوستاكا العربية. موسوعة كاملة فى إتقاف اللغةعبد اللطيف سعيد.    
 .2002، أكيو سيغورك أغونغ جاكارتا، جمدليلل الكاتب ك الدتر ، منشور كوستياكاف. ٌمدلز 7
 541 ص. 
  
. الكلمات الأخرل صيغ للأفعاؿ كتعرؼ بو ميزاف أك كزف أساسي الوزف ىو
للأفعاؿ الثلاثة " فعل " كزف في اللغة العربية، كقد كيضع تغينًات الكلمات أك أشكالذا لدعرفة
 9.مع الوصف
مساكاة التركيب، مساكاة التوزيع، أك  باعتبارلتقسيم عناصر اللغة  كتهدؼ الفئة
في  كحدات اللغة يهدؼ إلى إيجاد الاختلافات كالدساكات تقسيم مساكاة الصيغة أك الشكل.
  مستول كاحد.
 مثلا، الفونيم .علىالأ عن كحدات اللغة فى مستول الوظيفة جزء يبحث فيو
أك  يشتغل على تمييز الدعنى أك الكلمة تعمل كالدسند إليو/الدبتدأ أك الدسند/الخبر أك الدفعوؿ
  01.الظرؼ في كحدة العبارات كالجمل
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ف بعنواف "عزازيل". أصبحت ركاية ألٌفها يوسفي زيدا إٌف العملى الأدبي كثنًةه أٌهمها
 ىذا البحث من البحوث النحوية التي الفعل كالفاعل. موضوعنا لذذا البحث عن ىذه الركايةي 
يدكن أف تكوف أداة البحث كعملو ، ككذلك في العمل الأدبي مثل الركاية، أشهر الركايات في 
بوصفو  وسف نفسىوالعالم العربي ىي ركاية "عزازيل" ليوسف زيداف. في ىذه الركاية كضع ي
ىذه القصة مفتوحةه  بالتقليد الدسيحي. كذلك لحكاية اختلافاتو apyH فاعلا اسمو ىيبا
عصر اضطراب الإيداف الدسيحي في  أم ىيبا راىب مصرم عاش فى بأنثركبولوجية خيالية
القرف الخامس الديلادم، كأصبح ىذا القرف صراعا بنٌ لستلف مدارس الكنيسة بشأف الدفاىيم 
علمانية، ككذلك مسألة الثالوث كألوىية يسوع الذم يصعد في سلسلة من مآسي العنيفة ال
عابدة الأصناـ ك  aivotkoك أككتوبيا  apyh ىذه الركاية حبًّا لشنوعا بنٌ ىيبا تقص باسم الله.
كأقواؿ لزركمة  أسراره الدظلمة، ليكتب يوسوس ىيبا أما إبليس. مغنية الكنيسة ahtamماثا 
 11عند الكنيسة. ضالةمنحرفة 
فعل البيانات الدالٌة على أشكاؿ الفعل ىو  (فى الركاية) 51في الصفحة  كانت             
 الأمر كفعل الدضارع.
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 " ضعيف تعلمفانى كما  كاعف عنى، ارحمنى" 
داؿ على  لأم كل فعل مستعمفعل الأمر ىو اللفظ الداٌؿ على " لفظ "ارحم
فى  تزاد فيو الذمزة قبل فاء الفاعل" افعل" كزف أمر للقياـ بفعل في زمن الحاضر أك الدستقبل.
  أف يدلئ عليها الاسم. كظيفة الدفعوؿ. fitisnartمتعديا أم  العادة كاف
بعد الفعل  ىو الاسم الدرفوع فاعل،كاعف " ىو اللفظ الداٌؿ على ال لفظ "
متعديا  فى العادة كاف تزاد فيو الذمزة قبل فاء الفاعل" "افعل كزف. لالدعلـو كيدؿ على الفاع
  أف يدلئ عليها الاسم. كظيفة الدفعوؿ.fitisnartأم 
الفعل الداٌؿ على زمن  ىو فعل الدضارع،تعلم" ىو اللفظ الداٌؿ على  لفظ "
عديا أم مت عنٌ فعل الدضارع فى العادة كاف يفتح" تػىٍفعىلي " كزف. الحاضر أك الدستقبل
 .fitisnart
 فهو ىذه الجملة معنى السببية تقٌدـ جملة رئيسية، بوصفها"  تعلم تعمل كلمة "
كفيما يتعلق بالعلاقات النحوية،  من الفعل الوارد في الجملة الرئيسية. بياف النتيجة أك التأثنً
ى ىي الأدكات النحوية، تشمل ىذه الأدكات النحوية عل ىناؾ بعض الأشياء الضركرية
  
يجب على . ترتيب الكلمات، كتلصيق العناصر لتكوين التركيب، التنغيم، كالتوظيف
  الفعل. أف يدلئ عليها الدسند/الخبر
 " طليلة القركف الداضية قط يفتحلم "
الفعل الداٌؿ على زمن  ىو فعل الدضارع،يفتح" ىو اللفظ الداٌؿ على  " لفظ
متعديا أم   فعل الدضارع فى العادة كافعنٌ يفتح" تػىٍفعىلي " كزف. الحاضر أك الدستقبل
 .fitisnart
 فهو تقٌدـ ىذه الجملة معنى السببية جملة ثانوية، بوصفها" يفتح  تعمل كلمة "
كفيما يتعلق بالعلاقات النحوية،  من الفعل الوارد في الجملة الرئيسية. بياف النتيجة أك التأثنً
ة، تشمل ىذه الأدكات النحوية على ىي الأدكات النحوي ىناؾ بعض الأشياء الضركرية
يجب على . ترتيب الكلمات، كتلصيق العناصر لتكوين التركيب، التنغيم، كالتوظيف
 .الاسم أف يدلئ عليها الدسند/الخبر
بعد الفعل الدعلـو ىو الاسم الدرفوع  فاعل،لفظ "قط" ىو اللفظ الداٌؿ على ال
 .fitisnartمتعديا أم  العادة كاف فى ضمة عنٌ الفاعل" عيل ٍ" كزف. كيدؿ على الفاعل
  
 فهو تقٌدـ ىذه الجملة معنى السببية جملة رئيسية، بوصفها"  كلمة "قط تعمل
كفيما يتعلق بالعلاقات النحوية،  من الفعل الوارد في الجملة الرئيسية. بياف النتيجة أك التأثنً
النحوية على  ىي الأدكات النحوية، تشمل ىذه الأدكات ىناؾ بعض الأشياء الضركرية
يجب على . ترتيب الكلمات، كتلصيق العناصر لتكوين التركيب، التنغيم، كالتوظيف
  الفعل. أف يدلئ عليها الدسند/الخبر
من ًعدة  في اللغة الإندكنيسية أٌف مثالان أك كلمة تتكوف ىيكليا بمورفيم أك تتكوف
عنصر الدورفيم الحر  تتكوف منفي اللغة الإندكنيسية " utnabmem مثلان، كلمة ". الدورفيمات
الدورفيم +  ىو الدورفيم الدقٌيد" utnabmem "الذم أصبح تركيب كلمة  كالدورفيم الدقٌيد utnab
 . الإسم + الإسم تتكٌوف من كلمتنٌ بفئة"  gnibmak kana " الحر. عبارة
 .زيداف ليوسف على الفعل كالفاعل فى ركاية "عزازيل" قد دٌلًت البيانات السابقة
 :  تريد الباحثةي أف تبحث بحثنا تحت عنوافلذلك، 
 "زيدان فى رواية "عزازيل" ليوسف أشكال الفعل" 
  الفصل الثاني: تحديُد البحث  
  
الدشكلة في ىذا البحث ىي ما السابقة، فتحديد  إلى خلفية البحث استنادا
 يلي:
  زيداف ؟ فى ركاية "عزازيل" ليوسف الفعل كيف أشكاؿ كزف .1
 زيداف ؟ فى ركاية "عزازيل" ليوسف ف كظائف الفعل كفئاتوكي .2
 أىداُف البحث  وفوائدهالفصل الثالث: 
  أىداُف البحث  . 1
 ىي: استنادا إلى تحديد البحث الدذكور فأىداؼي ىذا البحث ً
 . زيداف فى ركاية "عزازيل" ليوسف الفعلأشكاؿ كزف  لدعرفة .أ 
 .زيداف اية "عزازيل" ليوسففى رك  كظائف الفعل كفئاتو لدعرفة .ة 
 فوائد البحث . 2
أكانت نظرية كعملية. كفيما يلي الفوائد  فائدة نتائج ىذا البحث عسى أف تفيد
 النظرية كالعملية: 
 الفوائد النظرية .1
  
فى  الفعل ككظائفو كفئاتوبأكزاف  خاصة اللغويات التي تتعلق زيادة مراجع العلـو 
 .زيداف ركاية "عزازيل" ليوسف
 الفوائد العىملية  .2
زيادة الدعارؼ اللغوية للراغبنٌ فيها تتعلق بالدفردات العربية الحديثة الدعاصرة 
 كتتعلق بالعلـو كالأقساـ.
  الفصل الرابع: الدراسات السابقة
في ىذا البحث لم تجد الباحثةي . زيداف ركاية "عزازيل" ليوسف استنادا إلى بحوث
كمع ذلك، في ىذا . كما البحث الذم ستقـو بو الباحثةي  عبنفس الدوضو  بحثنا أك كتابةن 
على مناقشة ىذا البحث  إلى البيانات أك الدصادر الدناسبة الداعمة الباحثةي  ذىبت ً البحث
السابقة الدناسبة التي  السابقة الدراسات بعض نتائج ىناؾ. ىي جوانب الدشكلتنٌ السابقتنٌ
  تتعلق بموضوع ىذا البحث ىي:
، ىو طالب بقسم اللغة العربية الجامعة  محمد عرساف عارفنٌبو بحثه قاـ 
بنات بعنواف: فاعل في ركاية  ،3102الإسلامية الحكومية سوناف غونونغ جاتي باندكنغ عاـ 
  
كلمة   241كجد الباحثي  .بنات الرياضعن فاعل في ركاية  ىذا البحثي بحثنا بحىىثى  .الرياض
الفاعل: أٌكلذما، ظاىر  من ذلك العدد نوعاف من ، ياضبنات الر مدرجة في الفاعل في ركاية 
تسعة تشمل  بنات الرياضأما دكر الفاعل في ركاية  كلمة.  05كلمة، كثانيهما : مضمر   68
. الالتزاميةكالدصدر كالنتيجة،  كالدوضوعية كالاستفادة كالدوضعية على الضد ، كالتجربة، كالألية
كالألية كالدوضوعية فيها ثلاث كلمات  كلمة، 03 فيهاكلمة، كالتجربة   09فالضد في الركاية 
كلمة كاحدة، كالدصدر فيها كلمة كاحدة، كالنتيجة  فيها كلمتاف، كالدوضعية فيها الاستفاد
  فيها كلمة كاحدة. الالتزاميةفيها خمس كلمات، ك 
، ىو طالب بقسم اللغة العربية الجامعة الإسلامية  نانا رسمانابحثه قاـ بو 
 بحىىثى  .الدراـ بلوغفي ترجمة  بعنواف: فاعل ،2102ة سوناف غونونغ جاتي باندكنغ عاـ الحكومي
الذم يبحث  الدراـ بالددخل النحوم بلوغكتاب  فيالصـو عن أحاديث  ىذا البحثي بحثنا
 .الدراـ بلوغفي ترجمة  الفعل كالفاعل قد كجد خطأن في ترجمة تركيب فاعل لأٌف الباحث عن
 35ىناؾ  الصـو في باب 417إلى رقم  896فى رقم الحديث  ىي الفاعل نتائج ىذا البحث
ىناؾ كلمة  796 تعنى فى حديث رقم كلمة، 31 فالنوع العثور ىو فاعل الصريح فاعلا،
كلمات، في   3ىناؾ  107ىناؾ كلمة كاحدة، فى حديث رقم  007كاحدة، في حديث رقم 
  
 707ؾ كلمة كاحدة، في حديث رقم ىنا 407ىناؾ كلمتاف، فى حديث رقم  207 حديث رقم
ىناؾ كلمة  117ىناؾ كلمة كاحدة، في حديث رقم  807ىناؾ كلمة كاحدة، في حديث رقم 
 ىناؾ كلمة كاحدة. 017حديث رقم  ىناؾ كلمة كاحدة، في 907كاحدة، في حديث رقم 
نً كلمات، فاعل ضم ىناؾ كلمة كاحدة، فاعل ضمنً البارز الدتصل ىناؾ ستة فاعل الدؤٌكؿ
فاعل ضمنً الدستتر الوجوب ىناؾ خمس كلمات، كلم تجد  كلمة، 82 ىناؾ الجواز الدستتر
 .مبني للمعلـوكيقع في الفعل  507فى حديث رقم  الفاعل كموضعو الباحثةي نوع
 ىي بهذا البحث في دراسة الدباحثة تشابو البحث الذم قاـ بو نانا رسمانا يقع
 فى موضوع البحث. بهذا البحث  قاـ بو نانا رسمانااختلاؼ البحث الذم  يقع .عن الفعل
 "عزازيل" ليوسف يستعمل ركايةى  ىذا البحث الدراـ، كأف ٌ بلوغ أحاديثى  نانا رسمانا إذا استعمل
 . كىكذا، إٌف بحثنا عن الفعل لديو فرصة كاسعة لتكوف بحثنا ًعلميا زيداف موضوعنا للبحث،
  الإطار الفكري: الفصل الخامس
إٌف اللغةى نظا ـه رمزٌم صوٌتي اعتباطٌي،  كريدالاكسانا في كتاب عبد الخنً  عند
اللغة بوصفها نظاما  يستعمل بها أعضاءي المجتمع للتعاكف كالتواصل كالتعارؼ على أنفسهم.
كاف   يعني كلمة النظاـ تيستعمل في الحياة اليومية بطرؽ أك قواعد موافقة كما في الجملة إذا
  
النظاـ معركفا فكاف العمل بو سهلا، كلكن في علاقتو بالعلـو ، فالنظاـ ترتيبه مرٌكبه مصوٌغه 
من الناحية  اللغة بوصفها نظاما، كانت منهجيا كنظاميا. في شكل كيًلٌي ذم معنى أك كظيفة.
ة، إٌف النظامية، إٌف اللغة مرٌكبه عند صيغة كاحدة، لا تتركب عشوائيا، كمن الناحية الدنهجي
اللغة ليست نظاما كاحدا كلكنها تتكوف من النظم الفرعية أك النظم الثانوية، النظم الدقصودة 
أٌهمها: النظم الفرعية الصوتية كالنظم الفرعية الصرفية كالنظم الفرعية النحوية كالنظم الفرعية 
  21.الدلالية
كأما الكلاـي عند النحاة، فلابيدَّ من  . الكىلاىـي ىيوى اللٍَّفظي اٍلميرىكَّبي اٍلميًفيدي ًباٍلوىٍضع ً
  كىي: أف يجتمع فيو أربعة أمور
 الصوت الدشتمل على بعض الحركؼ الذجائية :  اللفظ .1
 ما تركب من كلمتنٌ فأكثر :  الدركب .2
 . كوت عليهاما أفاد فائدة يحسن الس: فيد الد .3
 الوضع: جعل اللفظ دليلان على معنى .4
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 على مسند (تركيب). اللفظ الدستعمل الداؿ ٌ الكلاـ عند النحاة ىو عند الناظم
  31مفرد (كاحد). على اللفظ الدستعمل الداؿ ٌ كالكلمة ىي
الفعل: ىو ما دؿ على معنى في نفسو كاقترف بزماف، سواء الزمن الداضي، أك زمن 
الشرح الكامل   سيأتي .كالفعل ثلاثة أنواع : ماضو كميضىارًعه كأىٍمره  الحاؿ، أك الدستقبل.
 عن ذلك على النحو التالي:
ي كعلامات الفعل فعل الداضي: ىو ما دؿ على معنى في نفسو كاقترف بالزماف الداض .أ 
 الداضي: أف يقبل تاء التأنيث الساكنة، 
فعل الدضارع: ىو ما دؿ على معنى في نفسو كاقترف بزماف يحتمل الحاؿ أك  .ة 
كللمضارع علامات، فمن علامات الدضارع: أف يقبل السنٌ كسوؼ كلن  .الاستقباؿ
 كلم.
ىي ياء  لاستقباؿ. كعلامتوفعل الأمر: ىو ما دؿ على معنى في نفسو كاقترف بزماف ا .ج 
  طلب. كيدؿ على الدؤنثة الدخاطبة
علامة الداضي الأصل فيو أف يبنى على الفتح أبدا، لالد من أف نعرؼ أٌف الدفتوح 
 الأخنً ىو الفتح لفظا.
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ليكى مىا كىافى في أىكَّلًًو ًإٍحدىل اىلزَّكىاًئًد اىٍلأىٍربىًع اىلًَّتي يجىٍمىعيهىا قػىو ٍ علامة فعل الدضارع
 "أىنػىٍيتي " كىىيوى مىٍرفيوعه أىبىدن ا, حىتََّّ يىٍدخيلى عىلىٍيًو ناىًصبه أىٍك جى اًزـه.  
  41.لرزـك آخره أبدا علامة فعل الدضارع
) 2ظاىر، ك) 1كىو على قسمنٌ:  الفاعل ىو: الاسم الدرفوع الدذكور قبلو فعلو.
 مضمر.
 لى معناه بدكف حاجة إلى قرينة، فأما الظاىر فهو: مل يدؿ ع .1
كأما الدضمر فهو: ما لا يدؿ على الدراد منو إلا بقرينة الدتكلم أك الدخاطاب أك  .2
 51.الغائب
  باعتبار مقاطعو ينقسم إلى قسمنٌ: الفعل              
 ثلاثة أحرؼ أصليةفعل الثلاثي المجٌرد ىو الفعل الذم تركب من  .1
 من أربعة أحرؼ أصلية فعل الثلاثي الدزيد ىو الفعل الذم تركب.2
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 27ص  الدرجع نفسو.  
  
. الكلمات الأخرل صيغ للأفعاؿ كتعرؼ بو ميزاف أك كزف أساسي الوزف ىو
"فعل " كزف في اللغة العربية، كقد كيضع لدعرفة تغينًات الكلمات أك أشكالذا
 61
مساكاة التركيب، مساكاة  باعتبارإلى تقسيم عناصر اللغة  يهدؼ تحليل الفئة
التوزيع، أك مساكاة الصيغة أك الشكل. تقسيم كحدات اللغة يهدؼ إلى إيجاد الاختلافات 
الفونيميات إلى أصوات  فى الدستول الصوتي مثلا، تنقسم. كالدساكات في مستول كاحد
فى  الظاىرة ، كأصواتdiotnok ك كونتويد diokofوات فوكويد قطاعية ك قطاعية عليا، أص
 فى الدستول الصوتي، تنقسم كحدة الدورفيم، إلى قسمنٌ: الحر ٌ الأكلية كالدتوسطة كالنهاية.
كحدات  تنقسم. كالأفعاؿ كالصفات، كغنً ذلك تنقسم الوحدات إلى الأسماء. كالدلـز (الدقٌيد)
 ، كالعبارات cirtnecoxe غنً المحضة العبارات ،cirtnecodne المحضة العبارات العبارة إلى
) ك 1تنقسم كحدات الجملة إلى قسمنٌ: الصفات. الأفعاؿ، كالعبارات الأسماء، كالعبارات
 asualkilopك بوليكلوسا   asualkakeإيكاكلوسا 
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الأعلى. مثلا،  عن كحدات اللغة فى مستول تحليل الوظيفة جزء يبحث فيو
أك  غل على تمييز الدعنى أك الكلمة تعمل كالدسند إليو/الدبتدأ أك الدسند أك الدفعوؿيشت الفونيم
يحدد تحليل الدعنى معنى الوحدات اللغوية، باستثناء . الظرؼ في كحدة العبارات كالجمل
 .الفونيم، فالدعنى الآتي يتعلق بوحدات اللغة ىو الدعنى اللغوم
 معنى كظيفة فئة تركيب كحدة
 + + + + خطاب
 + + + + جملة
 + + + + كلاـ
 + + + + عبارة
 + + + + كلمة
 + + + + مرفيم
 - - - - فونيم
 
  
إذا  . بالجدكؿ السابق كل الدفهـو الذم يتعلق بالتحليل النحوم يدكن أف يخي تبر
يحٌدد أكلا العلاقات بنٌ الدفاىيم  كاف الدرء يتحٌدث عن مفهـو النشطية كالسلبية، فلابيٌد أف
عند تحليل الباحثة،  الدفهـو يدكن أف يربط. حدة لغة، ثم يحددىا في فئة التحليل التي كافبو 
لذلك يجب أف  كوظيفة في جملة. يتعلق بوحدة الكلمة كالدكانة مفهـو النشطية كالسلبية
 نقوؿ أٌف كظيفة النشطية كالسلبية من اللكلمة كليست افً
"  arahilepid " "arahilemem " ةصيغة كلم. أك العبارة السلبية ملة السلبية
 gnibmak nad gnibmak arahilemem kanretrep "كظيفة النشطية كالسلبية في جملة 
 . فيها كانت ظرفية" kanretep helo إٌف عبارة "".  kanretep helo arahilepid
الوحدة النحوية التي تتكوف من كلمتنٌ أك أكثر تحتوم على عناصر  ىي الجملة
التنوع الشفهي أك  ك تتركب من تنبؤات كحجج، كلم يقترنها بالتنغيم الأخنً فىالتأمل أ
يجب تركيب . كالاستفهاـ) فى التنوع التحريرم التعجب علامات الترقيم (علامات النقطة،
تستطيع الجملة أف . الشيئ يشنً إلى فعل أك عملية أك حاؿ أف يكوف فيو حادثان  الجملة
 التنوع الشفهي، أك ييفتتح بحركؼ كبنًة، كيخي تتم بالتنغيم الأخنً فى ويقترن إذا كاف تكوف كلامنا
 فى التنوع التحريرم. كالاستفهاـ) التعجب علامات النقطة،( بعلامات الترقيم
  
 يتكوف من كلمتنٌ أك أكثر ، سواء أ كانت في صيغة العبارة ىي بناء أك تركيب
عضو . وم على عضوين من الشاكلأٌف العبارة تحت على الأقل، أساسية للجملة أـ لا.
كىذا ىو التعريف الأكؿ عن  تلك العبارة مباشرة. دانية أك جعل ىو جزءه من عبارة الشاكل
 71العبارة.
لفة تركَّز على كلكن من التعريفات الدخت. للخطاب تعريفات كثنًة يقدمها الناسي 
. الكاملة، حتَّ أصبح فى الذرمي النحوم كحدةن لضوية عليا أك كبرل كحدةي اللغة أٌف الخطابى 
كاملة، يواجهها القارئي  الكاملة، فكانٍت في الخطاب مفاىيم كأفكار كأرآء كحدة اللغة كونو
نو كو  أم شك  أك ريب. (في الخطاب التحريرم) أك السامع (في الخطاب الشفوم) دكف
أك جملة تفي الشركط النحوية،  فكاف الخطاب يتكوف من جملة كحدة لضوية عليا أك كبرل،
 . كالشركط الخطابية الأخرل
الصوتيات التي يدكن أف تكوف نتيجة التجزئة لتيارا  الفونيميات من الفونيم ىو
اصر العن من على العكس من ذلك، فإف الفونيم. بالفونيم القطاعي/التجزئي الكلاـ يسمى
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فى الدستول  لذا،. القطاعية العليا يسمى بالفونيم القطاعي الأعلى أك الفونيم غنً القطاعي
  يدكن أف تفرؽ معناىا. ضغط الددة كالنغمة الوظيفية أٌف علامات العركض مثل الفونيمي
سوؼ يتحٌدث باب مورفولوجيا  مورفيم ىو أصغر الوحدة النحوية ذات معنى.              
أىو مورفيم أـ لا، ككيف تتحٌوؿ الدورفيميمات  طريقة تعيًنٌ شكلو  الدورفيم ككيف أصوؿ عن
 81. إلى كلمة ىي أصغر الوحدة في بناء الجملة
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 الفصل السادس: منهج البحث وخطواتو
  منهج البحث .1
 .منهجي الذم تستعملو الباحثةي فى ىذا البحث ىو منهجه كصفٌي تحليلي ٌ
الدستعمل على أساس  أف الدنهج الوصفي ىو الدنهج otnayraduS كما ذكر سوداريانتو 
عن  كيهدؼ إلى الكشف أك الوصف الحقائق أك الظواىر الدوجودة تجريبيا على مستخدميها،
   91. حالة اللغة في كقت البحث
  حث. خطوات الب2
 فى ركاية "عزازيل" ليوسفمصدر البيانات في ىذا البحث ىو ، تعينٌ مصدر البيانات . أ
 9002نشرىا ناشر الشركؽ بالقاىرة،  زيداف
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 26.ص. يوجياكارتا:دكتا كاشانا .مناىج التحليل اللغوم كنقنياتو.3991سوداريانتو.   
 الظبهر اسم فبعل
  جملة/  خطبة فئة وظيفة  الضمير اسم فبعل
  
نوع البيانات في ىذا البحث ىو البيانات النوعية. البيانات التي ، تعينٌ نوع البيانات . ب
فى ركاية "عزازيل"  نصوص ٌتم جمعها في ىذا البحث تتعلق بالدشاكل الدبحوثة أم
الفصلى  تتخذ الباحثةي فصلنٌ، تتخذ صفحة. 864من  زيداف التي تتكوف ليوسف
 .9009 حوؿ للبحث بوصف البيانات من الأفعاؿ الأكؿ كالفصل الثاني عينةن 
  تقنيات جمع البيانات . ج
ىو  مكتبيةدراسة  ىذا البحث لأٌف ىذا البحث في جمع البيانات، يستعمل
الياحثةي ىي البيانات الوصفية في شكل البيانات  النوعي، كالبيانات التي تحصل عليهاالبحث 
 . كالسلوؾ الدفهـو الدكتوبة أك الشفهية بكثنً من الناس.
 : جمع البيانات ىي ما يلي أما الخطوات التي تسلكها الباحثةي فى
 بعناية كدقة. ركاية "عزازيل" ليوسف زيداف قراءة .1
 الأخبار فى ركاية "عزازيل" ليوسف زيدافتحويل إلى  .2
على الخطابات كالجمل كالتعابنً كالعبارات كالكلمات، كالدورفيمات،  كضع العلامة .3
  كالفونيميات، التي تعتبر أنها الدفردات العربية الحديثة حوؿ الفعل كالفاعل.
، كالفونيميات، كالجمل كالتعابنً كالعبارات كالكلمات، كالدورفيمات تسجيل الخطابات .4
 التي تعتبر أنها الدفردات العربية الحديثة حوؿ الفعل كالفاعل.
  
الخطابات كالجمل كالتعابنً كالعبارات كالكلمات،  الدفردات العربية الحديثة إلى تقسيم .5
 كالدورفيمات، كالفونيميات التي تعتبر أنها الدفردات العربية الحديثة.
  د. تحليل البيانات
كاقعنا في  أف تكشف أك تشرح فعلان كفاعلان  الباحثةى  دأ، تريدمن حيث الدب
لذلك، بعد أف تناؿ الباحثةي . الدفردات العربية الحديثة في ركاية "عزازيل" ليوسف زيداف
. nadap مدخلان لضوياًّ مع طريقة باداف في ىذه الحالة تستعمل. البياناًت كتجمعها ثم تحللها
من أجل تحليل اللغة   ، كالاتصاؿ، كالتنبؤ/التأمل، كالسيطرة.ىو التقسيم، كالتمييز التحليل
على أجزاء من أجزاء حتَّ تكوف أصغر  للباحثة أٍف تقطع كلاـى الناس كظاىرة طبيعية، فلابيد ٌ
. simonotsket ىذه الطريقة في الأنشطة الًعلمية باسم طريقة العمل تكستونوميس. عناصر
رة طبيعية، فالنتيجة الأخنًة من تحليل اللغة ىي تعينٌ نريد أف لصد في اللغة انتظامنا كظاى
 . ذلك الانتظاـ
 تعينٌ الاستنتاج ق.
  
التحليل على ركاية "عزازيل"  الخطوة النهائية في ىذا البحث ىي تعينٌ نتائج          
 ىذا الاستنتاج ىو الجواب من مشاكل البحث ىي. الدراسة النحوية بواسطة ليوسف زيداف
 الواقع في الدفردات العربية الحديثة في ركاية "عزازيل" ليوسف زيداف. ل كالفاعللدعرفة الفع
 الفصل السابع: نظاميات الكتابة 
في لزاكلة للحصوؿ على نتائج البحث الدتوٌقعة، كينقسم ىذا البحث إلى أربعة 
 : أبواب، أٌهمها ما يلي
 الباب الأّول: مقّدمة  
تحديد البحث، أىداؼ البحث كفوائده، يشمل ىذا الباب على خلفية البحث،  
 الدراسات السابقة، الإطار الفكرم، منهج البحث كخطواتو، كنظاميات الكتابة. 
 الباب الثاني: الإطار النظري
ككظائفو كفئاتو فى ركاية  الفعلأشكاؿ كزف عن  يشمل ىذا الباب على الدباحثة 
  زيداف "عزازيل" ليوسف
 الباب الثالث: التحليل
  
ككظائفو كفئاتو فى ركاية  الفعلأشكاؿ كزف تحليل عن ىذا الباب على يشمل  
 زيداف "عزازيل" ليوسف
 الباب الرابع: الخاتمة 
  يشمل ىذا الباب على النتائج كالاقتراحات 
 
